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 本論文は、7 章から構成され、本文 165 頁、資料 7 頁、引用論文数 148 件、図表 58 葉
から構成されている。
第 1 章 成人期初期の未婚女性における母娘関係についての研究の意義
第 2 章 成人期初期の未婚女性における母娘関係
第 3 章 成人期初期の未婚女性における母娘関係と心理的健康
第 4 章 親子の対立・葛藤
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第 5 章 親子関係における未解決の問題と関係の良好さ
第 6 章 成人期初期の未婚女性における母娘関係の親密さと葛藤
























上記公開による最終発表および試問の後、16 時から 16 時半まで、審査委員会による最
終試験を行った。 各委員からの質問に対して的確に回答し、長年にわたる研究実績を
窺わせるものであった。以上の結果より委員全員一致で合格と判定した。
